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                         
                        
            
Hai orang orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu 
:”Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya 
Allah akan memberi kelapangan untukmu dan apabila dikatakan 
:”Berdirilah kamu”, Maka berdirilah niscaya Allah akan 
meninggikan orang-orang beriman diantaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
(QS.  AL Mujaadilah :11) 
 
“Amenangi Zaman edan, ewuhaya ing pambudi, melu 
ngedan ora tahan, yen tan melu anglakoni, boya keduman 
melik, kaliren wekasanipun, ndilalah kersa Allah, begja-









Skripsi ini kupersembahkan kepada : 
1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. 
2. Ibu dan Bapak yang tercinta dan tersayang atas ketulusan 
doa dan kasih sayangnya. 
3. Kakakku tercinta atas pengorbanan dan motivasinya. 
4. RECHTA MAHUPALA UMS atas ilmu, petualangan dan 
kekeluargaannya. 











Assalamu’alaikum, Wr. Wb. 
 Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tanpa ridho dan bimbingan-Nya 
segala sesuatu tidak dapat terwujud. Juga tidak lupa penulis panjatkan shalawat 
dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai Nabi pembawa 
ajaran Islam yang diajarkannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan 
penuh kesabaran dan ketekunan. 
Penulis skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar 
Kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Adapun judul skripsi ini adalah “TINJAUAN 
YURIDIS PENERAPAN AZAS CSR (Corporate Social Responsibility) PADA 
PT. AMALIA SURYA CEMERLANG KLATEN SEBAGAI TANGGUNG 
JAWAB PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 
40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak hambatan dan 
kesukaran, namun berkat bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai 
pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun hasilnya 
jauh dari kata sempurna. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan 
banyak terima kasih kepada : 
1. Allah SWT atas karunia, hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan cahaya kebenaran kepada 
umat manusia. 
3. Ibu dan Ayah, terima kasih atas belaian kasih sayang, sejak aku di dalam 
kendungan hingga sekarang, terima kasih juga atas pengorbanannya dan doa 
yang tulus, “doakan aku terus, ibu dan ayah aku akan berusaha menjadi yang 
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terbaik dan membahagiakan Ibu dan Ayah, baktiku selamanya untuk Ibu dan 
Ayah” semoga Allah SWT memberi kemuliaan bagi ibu dan ayah. Amin. 
4. Kakakku tercinta, terima kasih atas perhatian, motivasi dan doa yang tulus, 
semoga Allah SWT selalu memberi kebahagiaan. Amin. 
5. Kakekku Hardo Sutjipto dan Nenekku Siti Aminah terima kasih telah turut 
mendidik dan menanamkan nilai-nilai moral agama. 
6. Bapak Muchamad Iksan SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
7. Ibu Inayah SH.,M.H. selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas 
bimbingannya selama ini. 
8. Ibu Inayah SH.,M.H. selaku Pembimbing Pertama yang dengan tekun dan 
sabar memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini hingga selesai. 
9. Bapak M. Sandjoyo SH.,M.Hum. selaku Pembimbing Kedua terima kasih 
telah sabar dan teliti dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan. 
10.  Bapak Darsono SH.,M.H. selaku Penguji Skripsi, terima kasih atas 
kesediaannya menguji penulis. 
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.. 
12. Bapak Agus Haryanto selaku Direktur PT. Amalia Surya Cemerlang Klaten 
yang telah membantu penulis sampai penulisan skripsi ini selesai. 
13. Keluarga Besar RECHTA MAHUPALA UMS, terima kasih atas ilmu, 
pengalaman, petualangan dan kekeluargaan yang tak ternilai harganya, 
semoga berguna untuk kehidupanku kelak. Ingat selalu semboyan kita 
“BERANI, BERNYALI, BERBAKTI DAN BERTANGGUNG JAWAB”. 
14. Eyang Bogo Sampir dan Singowijoyo yang selalu membantu dan 
memberikan nasihat dan pengarahan dalam menjalani hidup, terkadang sulit 
menjalaninya tapi niat yang tulus dan hati yang bersih menjadi motivasi besar 
dalam menjalaninya.” Maturnuwun mbah, tasih purun bimbing kulo, menawi 
kulo dereng saget nglakoni tulus falsafah satrio iku dumunung ing lelakone 
ati sing resik dudu ati dasar nafsu kadonyan sing dadi laku utomo”. 
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15. Erna Setyaningsih terima kasih atas motivasi dan momen-momen indah 
bersamamu. Ingat dan lakukan semua amanatku, aku bahagia bila kau 
menjadi baik, “ojo malesan, karo gampangke urusan ndak ruwet kabeh, aku 
ra isoh ngancani karo bimbing terus”. Bakti marang wong tuo kwi utomo, 
laku anak tansah becik kanthi restune wong tuo iku dadi bekal mlebu 
suwargone Gusti Allah. 
16. Teman-teman kos ( cepot teknik, cepot sipil, darmin, topenk, cithex, bim-bim, 
nino, tata, peyox, lek min ) terimakasih atas bantuan dan persahabatannya. 
17. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2005, Agus, Jangkung, Dolor, 
Bambang, Gendut, Kopong, Fando, kipli, dan yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu persatu, baik pribadi atau kelompok terima kasih atas bantuan 
dan Persahabatannya. 
Semoga semua bantuan dan jasa-jasa serta amal kebaikan itu menjadi amal 
sholeh dihadapan Allah SWT. 
Penulis sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, karena 
kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Begitu juga dengan skripsi ini masih 
banyak kekurangannya, dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu mohon 
kiranya pembaca memberikan saran dan kritik demi perbaikan skripsi ini kearah 
yang lebih baik lagi. 
Akhirnya kepada Allah SWT, penulis berharap dan mengembalikan segala 
urusan hanya kepada-Nya dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan 
khasanah ilmu bagi kita semua. Amin. 
Wassalamu’alaikum, Wr. Wb. 
 
Surakarta, 20 Maret 2012 
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Keberadaan CSR (Corporate Social Responsibility) saat ini masih 
dipandang menyulitkan perusahaan dalam hal antara dimensi keuntungan 
berinvestasi sosial berjangka atau kerugian finansial, khususnya perusahaan yang 
terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan pengeksploitasian hasil alam. 
Dengan kondisi lingkungan usaha yang belum kondusif karena persaingan usaha 
yang selalu berkembang dari waktu kewaktu, perusahaan diwajibkan 
mengalokasikan dana untuk program CSR (Corporate Social Responsibility). 
Kewajiban ini dimunculkan lewat Undang-undang No. 40 Tahun 2007 
tentang perseroan terbatas, Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang 
penanaman modal, Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi, dan ISO 26000. Meskipun masih multi tafsir, bahwa perseroan yang 
menjalankan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 
bertanggung jawab terhadap masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. CSR 
(Corporate Social Responsibility) yang semestinya di ranah sukarela, sekarang 
digiring ke ranah wajib. Menyikapi hal ini, perusaahaan tentu harus 
menerjemahkan CSR (Corporate Social Responsibility) dalam kerangka logis 
untuk memberikan manfaat bagi pembangunan berkelanjutan perusahaan, 
stakeholder,dan daya dukung bumi 
Kata kunci : CSR, tanggung jawab sosial perusahaan, kewajiban perusahaan 
